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Обоснование экономической эффективности новой техники,  ее се-
бестоимости и лимитной цены, в частности тракторов, на стадии про-
ектирования необходимо для формирования рыночных цен на кон-
кретных рынках и расчетов лимитных затрат на производство изделий. 
Данное издание предназначено для выполнения студентами спе-
циальности 1-37 01 03 «Тракторостроение» курсовых и дипломных 
проектов в части обоснования экономической эффективности про-
ектируемой техники и содержит методики расчета себестоимости ма-
шины и ее лимитной цены, а также позволит моделировать цены новой 
продукции, исходя из планируемых технических характеристик. 
 
1. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ  НОВОЙ МАШИНЫ 
 
Для расчета показателей экономической эффективности приме-
няют две основные системы: статическую и динамическую. Дина-
мическая система оценивает стоимость денежных потоков с учетом 
фактора времени, то есть при этом учитываются экономические из-
держки, связанные с вложением капитала в конкретный проект на 
длительный период времени. Статическая система не учитывает 
фактор времени при определении параметров денежных потоков. 
Данная методика основана на применении статической системы. 
На ее основе рассчитываются следующие показатели сравнительной 
экономической эффективности: 
для потребителя (эксплуатационника) нового изделия: 
 фактическая рыночная цена, 
 годовой экономический эффект от эксплуатации нового изделия, 
 годовая экономия затрат труда, 
 показатели конкурентоспособности нового изделия для потре-
бителя; 
для производителя нового изделия: 
 максимальная, фактическая и минимальная цена предприятия, 
 прибыль, 
 рентабельность производства изделия, 
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 экономический эффект от производства машин, 
 конкурентоспособность нового изделия. 
Критерием экономической эффективности изделий является 
экономический эффект, определяемый разностью по сравниваемым 
моделям приведенных затрат на выполнение годового объема ра-
бот, количества и качества продукции, трудовых ресурсов, улучше-
ния технических и социальных параметров. 
За базу для сравнения принимают: 
 показатели лучших моделей – при подготовке задания на про-
ектирование или выполнения НИОКР по новому изделию; 
 показатели заменяемой модели – на этапе формирования пла-
нов по освоению первых промышленных серий нового изделия в 
производстве. 
Исходными данными для расчета показателей сравнительной 
экономической эффективности являются: 
 технические характеристики базового и нового изделия; 
 эксплуатационные затраты; 
 себестоимость производства; 
 фактические рыночные цены на аналогичную технику; 
 потребность в трудовых ресурсах для обслуживания машины; 
 затраты на оплату труда работников, обслуживающих машины. 
Исходные данные, используемые при расчетах показателей 
сравнительной экономической эффективности, представляются в 









измерения базовая новая 
1 2 3 4 
Мощность двигателя кВт   
Коэффициент запаса крутящего момента %   
Масса трактора:   
 конструкционная   




Окончание табл. 1.1 
 
1 2 3 4 
Число передач:    
 переднего хода    
 заднего хода    
Скорость движения (отсутствие буксования):   
 наибольшая передним ходом   
 наибольшая задним ходом 
км/ч 
  
Дорожный просвет мм   
Максимальная грузоподъемность заднего 
навесного устройства 
кг   
Максимальная грузоподъемность переднего 
навесного устройства 
кг   
Емкость топливного бака л   
Максимальная мощность на ВОМ кВт   
Расход горючего кг/га   
Коэффициент унификации с базовой  
моделью* 
   




Технико-экономические показатели для расчета  





1 2 3 
Количество техники для выполнения работ   
Наименование работ   
Профессия, разряд   Обслуживающий 
персонал Количество   
Годовой объем работ, га   
сменного времени   Производительность, 
га/ч эксплуатационного времени   
Нормативная   Годовая нагрузка, ч 
Зональная   
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Окончание табл. 1.2 
 
1 2 3 
Себестоимость, тыс. руб.***   
Цена предприятия без косвенных налогов, тыс. руб.****   
ремонт и техническое 
обслуживание 
  Отчисления на, % 
амортизацию   
Расход горючего, кг/га   
Цена 1 кг горючего, руб.   
Зарплата, руб./ч   




*Коэффициент унификации принимается по данным предприятия. 
**Устанавливается как планируемая цена из рыночных условий, которая может 
быть рассчитана (см. гл. 3). 
***Себестоимость принимается по данным предприятия или рассчитывается 
согласно рекомендациям гл. 4. 
****Цена предприятия (нижний предел цены) принимается по данным пред-
приятия-изготовителя или может быть рассчитана согласно рекомендациям гл. 5. 
 
 
2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПУСКА НОВОЙ МАШИНЫ 
 
2.1. Расчет экономической эффективности новой техники 
для потребителя 
 
На основании данных табл. 1.2 рассчитываются следующие по-
казатели сравнительной экономической эффективности производ-
ства нового изделия: 
1. Годовой экономический эффект потребителя от эксплуата-
ции новой машины  
 
 г з б нЭ В П П Э ,    
 
где Вз – годовая наработка новой машины в условиях данной при-
родно-климатической зоны, ед. наработки/год; 
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Пб и Пн – приведенные затраты на единицу наработки по базо-
вой и новой машинам, руб./ед. наработки; 
Э − экономический эффект от высвобождения рабочей силы, 
достигнутых условий труда, руб./ед. наработки. 
Годовая наработка новой машины в условиях данной природно-
климатической зоны 
 
з эк зВ Т ,W                                          (2.1) 
 
где Wэк – производительность агрегата за 1 ч эксплуатационного 
времени, ед. наработки/ч (см. табл. 1.2); 
Тз – зональная годовая загрузка, ч (см. табл. 1.2). 
Приведенные затраты на единицу наработки в рублях  
 
П = И + Е · К, руб., 
 
где И – прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки, 
руб./ед. наработки; 
Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений; 
К – капитальные вложения на единицу наработки, руб./ед. нара-
ботки. 
Прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки  
 
И = З + Г + Р + А + Ф, руб.,                         (2.2) 
 
где З – затраты на оплату труда обслуживающего персонала, 
руб./ед. наработки; 
Г – затраты на горючесмазочные материалы и электроэнергию, 
руб./ед. наработки; 
Р – затраты на техническое обслуживание, текущий и капиталь-
ный ремонт, руб./ед. наработки; 
А – затраты на реновацию, руб./ед. наработки; 
Ф – прочие прямые затраты на основные и вспомогательные ма-














 руб./ед. наработки, 
 
где Лj – количество j-го обслуживающего персонала, чел.; 
ЧТСj – часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего 
персонала по j-му разряду, руб./чел-ч; 
Rд – коэффициент, учитывающий доплаты по расчету за продук-
цию, премии, надбавки за классность и стаж работы, квалификацию, 
оплату отпусков и начисления по социальному страхованию; 
Wсм – производительность агрегата за 1 ч сменного времени, ед. 
наработки/ч. 
Часовая тарифная ставка оплаты труда обслуживающего персо-
нала по j-му разряду рассчитывается как  
 
ЧТСj = ЧТС1 Ктарі , 
 
где ЧТС1 – часовая тарифная ставка первого разряда, тыс. руб./ч  
(берется на момент расчета  на предприятии); 




Тарифные разряды и тарифные коэффициенты 
 
Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 
Тарифные коэффициенты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1,9 2,03 2,17
 
Затраты на горючесмазочные материалы и электроэнергию  
 
Г = q Ц, руб./ед. наработки, 
 
где q – расход горючесмазочных материалов, электроэнергию, 
кг/ед. наработки, кВт ч/ед. наработки; 
Ц – цена 1 кг топлива, 1 кВт·ч электроэнергии (включая стои-
мость смазочных материалов, приходящихся на 1 кг основного топ-
лива или 1 кВтч электроэнергии), руб./кг, руб./кВт·ч. 
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Затраты на техническое обслуживание, текущий и капитальный 











где Црын – рыночная (покупная) цена машины, руб.; 
rт.к – коэффициент отчислений на техническое обслуживание, 
текущий и капитальный ремонт; 
Wэк – производительность агрегата за один час эксплуатацион-
ного времени, ед. наработки/ч (см. табл. 1.2); 
Тч – нормативная годовая загрузка, ч. 









где На – коэффициент отчислений на амортизацию по новой машине. 
Прочие прямые затраты на основные и вспомогательные мате-
риалы 
 
 мФ Ц , руб./ед.наработки,i ih   
 
где hi  – удельный расход i-го вида материала, кг (м, шт.)/ед. нара-
ботки; 
Цмi  – цена единицы i-го вида расходуемого материала, руб. 









Экономический эффект от высвобождения рабочей силы, дос-
тигнутых условий труда  
 




где Зт.б, Зт.н – затраты труда на единицу наработки, чел-ч; 
ЧТС – средневзвешенная часовая тарифная ставка оплаты труда 
обслуживающего персонала для базовой (ЧТСб) и новой (ЧТСн) 
машины, руб./чел-ч. 










где Л – количество производственного персонала, чел. 
 
2. Экономический эффект от использования новой машины 












где На – коэффициент амортизационных отчислений машины (об-
ратно пропорционален сроку службы машины: На = 1/Тсл). 
 
3. Годовая экономия труда при эксплуатации новой машины  
 
Зг = (Зт.б – Зт.н) · Вз, чел-ч, 
 
где Зт.б , Зт.н – затраты труда на единицу наработки, чел-ч, формула (2.1); 
Вз – годовая наработка новой машины в условиях данной при-
родно-климатической зоны, ед. наработки/год, формула (2.1). 
 









                                        (2.4) 
 
где Цmax – максимальная цена нового трактора, ден. ед. (см. гл.3); 
Цф – фактическая цена реализации нового трактора, ден. ед.  
(см. табл. 1.1) 
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Коэффициент конкурентоспособности продукции характеризует 
привлекательность товара для потребителя. Он показывает, во сколько 
раз максимальная цена, за которую можно реализовать оцениваемое 
изделие, превышает фактическую цену его реализации. 
 
5. Период окупаемости дополнительных капитальных вло-















где И – прямые эксплуатационные затраты на единицу наработки 
для нового и базового трактора, руб./ед. наработки, формула (2.2); 
Вз – годовая наработка новой машины в условиях данной при-
родно-климатической зоны, ед. наработки/год, формула (2.1); 
Цф – фактическая цена реализации нового (Цф нов) и базового  
(Цф баз) тракторов, ден. ед. (см. табл. 1.1). 
 
2.2. Экономическая эффективность производства 
новой машины 
 
Максимальный дополнительный экономический эффект от 
реализации машины  
 
Эд. max = (Пнов – Пбаз) Nнов – Е Кпр, руб., 
 
где Пнов, Пбаз – прибыль от реализации новой и базовой моделей 
тракторов, руб.; 
Nнов – годовой выпуск новой модели тракторов, ед.; 
Е – коэффициент эффективности капитальных вложений; 
Кпр – дополнительные капитальные вложения предприятия-
изготовителя, необходимые для производства новой модели тракто-
ра, руб. 





П = Цф – НДС – НЦрозн – НЦопт – С, 
 
где Цф – фактическая рыночная цена машины; 
НДС – налог на добавленную стоимость, руб.; 
НЦрозн – наценка розничного посредника при реализации трак-
тора (если есть), руб.; 
НЦопт – наценка оптового посредника при реализации трактора 
(если есть), руб.; 
С – себестоимость трактора (см. гл. 4), руб. 
Капитальные вложения предприятия-изготовителя могут на-
правляться на покупку дополнительного оборудования для органи-
зации производства новой модели трактора, аренду или строитель-
ство производственных площадей и тому подобные расходы. Если 
производство нового трактора будет осуществляться на имеющемся 
оборудовании, то дополнительные капитальные вложения могут 
отсутствовать. 
 
2. Рентабельность производства новой машины  
 
нов новП / С 100 %,R    
 
где Пнов – прибыль от реализации новой машины, руб.; 
Снов – себестоимость новой машины, руб. 
 
3. Комплексную оценку конкурентоспособности новой машины 
определяет система коэффициентов, включающая коэффициенты по-
тенциальной и реальной конкурентоспособности производства. 









                                    (2.5) 
 
где Цф – фактическая цена реализации предприятием нового трак-
тора, ден. ед.; 
Цmin – минимальная цена  новой машины, руб. 
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Коэффициент реальной конкурентоспособности производства 
характеризует выгодность производства товара для предприятия.  
Он показывает, во сколько раз фактическая отпускная цена реа-
лизации анализируемого изделия превышает минимальную отпуск-
ную цену, рассчитанную затратным методом исходя из интересов 
предприятия-изготовителя. 










                                    (2.6) 
 
где Цmax – максимальная цена нового трактора, приемлемая для 
предприятия, ден. ед. (см. гл. 3). 
Коэффициент потенциальной конкурентоспособности производ-
ства характеризует потенциальную возможность предприятия по 
оперативному управлению конкурентоспособностью продукции 
посредством цены. Он показывает, во сколько раз максимальная 
отпускная цена, за которую можно реализовать анализируемое из-
делие, превышает минимальную отпускную цену, рассчитанную 
затратным методом исходя из интересов изготовителя. 
Рассчитанные показатели экономической эффективности сводят-
















1 2 3 4 5 
Затраты на выполнение 
работ в хозяйстве, чел-ч 
    
Прямые эксплуатационные 
затраты на объем работ, руб. 
    
Приведенные затраты, руб.     
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Окончание табл. 2.2 
 
1 2 3 4 5 
Годовой экономический 
эффект, руб. 
    
Экономический эффект от 
производства и использо-
вания нового трактора за 
срок службы Эн.х, руб. 




    
Максимальная цена трак-
тора исходя из его техниче-
ских характеристик, евро 
    
Фактическая цена трактора, 
евро 
    
Конкурентоспособность 
трактора для потребителя 








Максимальная цена, тыс. руб.  
Рыночная цена, тыс. руб.  
Минимальная цена, тыс. руб.  
Коэффициент реальной конкурентоспособности  
Коэффициент потенциальной конкурентоспособности  
Прибыль на изделие, тыс. руб.  
Рентабельность изделия, %  
Максимальный экономический эффект от реализации  







3. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ 
НОВОГО ИЗДЕЛИЯ (МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ) 
 
Отпускные цены на новую продукцию определяются применитель-
но к уровню действующих цен на ранее освоенную аналогичную  
однородную по своему функциональному назначению продукцию с 
учетом экономически обоснованных затрат на производство, а также 
технического уровня, качества и эффективности новой продукции. 
Экономическое обоснование отпускных цен на новую продук-
цию включает следующие основные этапы: 
 определение среднерыночной цены новой техники и на ее  
основе – лимитной цены; 
 определение затрат на производство (себестоимости: предва-
рительной, проектной, плановой); 
 определение отпускных цен на стадии постановки на произ-
водство новой продукции. 
При определении верхнего предела цены в качестве базового 
принимаются прогрессивные, лучшие из изделий соответствующего 
класса, освоенных отечественной и зарубежной промышленностью.  
При возможности изменения условий производства базовой про-
дукции за период времени от начала проектирования новой продук-
ции до полного освоения ее серийного выпуска (второй и третий 
год серийного производства) цена базового изделия приводится к 
условиям указанного расчетного года. 
В современных условиях в качестве исходных данных для установ-
ления верхнего предела цены на новые изделия на стадии разработки 
ТЗ должны браться рыночные цены на аналогичную продукцию, дей-
ствующие на предполагаемом рынке их сбыта (реализации). 
Рыночные цены на изделия с почти одинаковыми технико-
эксплуатационными параметрами колеблются в значительных пре-
делах в зависимости от престижности фирмы, наличия системы по-
слепродажного обслуживания, эстетического восприятия трактора, 
легкости управления и обслуживания и других факторов. 
При прогнозировании рыночной цены на новые изделия эти фак-
торы обязательно нужно учитывать путем введения поправочного 
(корректирующего) коэффициента. 
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Если на анализируемом рынке уже продаются изделия рассматри-
ваемой фирмы, в частности тракторы МТЗ «Беларус», то корректи-
рующий коэффициент может быть установлен по соотношению цен 
на изделия фирмы МТЗ и аналогичные изделия зарубежных фирм. 
При значительном лаге времени от разработки технического за-
дания на новое изделие и выход его на рынок нужно учесть также 
тенденции и темпы ежегодного изменения рыночных цен (умень-
шение, увеличение). 
С учетом изложенного прогнозируемая цена нового изделия на 













где Црын – прогнозируемая рыночная цена на новое изделие на ста-
дии разработки ТЗ, евро (для европейского рынка); 
Ккор – корректирующий коэффициент цены на новое изделие на 
анализируемом рынке, учитывающий престижность фирмы, нали-
чие разветвленной сети послепродажного обслуживания, лёгкость 
обслуживания и управления трактором, эстетическое восприятие и 
другие факторы, важные для покупателя; 
бц – среднегодовые темпы изменения цен на аналогичные изде-
лия на рынке, %; 
t − планируемое количество лет на техническую подготовку 
производства нового трактора (от разработки ТЗ до вывода на ры-
нок), лет. 
Корректирующий коэффициент цены на тракторы МТЗ рассчи-










где ЦМТЗ – цена трактора МТЗ «Беларус» на анализируемом рынке, 
евро; 
Цср.а – средняя цена аналогов (данной мощности и одинаковой 
кинематической схемы) на том же рынке, евро. 
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При этом для разных моделей минских тракторов как одинако-
вой, так и разной мощности корректирующие коэффициенты могут 
отличаться друг от друга. 
Это происходит вследствие изменения комплектации, количест-
ва ведущих мостов, валов отбора мощности и других особенностей 
конструкции. 
Следовательно, при определении корректирующего коэффици-
ента нужно подбирать тракторы – аналоги зарубежных фирм, по 
конструкции, мощности и комплектации сходные с анализируемым 
изделием. 
Прогнозируемая рыночная цена является верхним пределом це-
ны, которую может заплатить потребитель. Эта цена используется 
для расчета конкурентоспособности изделия для потребителя, 
(формула (2.4)). 
Далее по формуле (2.6) рассчитывается максимальная цена пред-
приятия-производителя, которая применяется для определения за-
паса конкурентоспособности. 
Величина отпускной цены завода-изготовителя зависит от орга-
низации канала сбыта трактора. 
В общем случае величина отпускной цены изделия предприятия-
изготовителя Цmax, исходя из известной рыночной цены – Црын, мо-
жет быть рассчитана следующим образом: вначале определяется 
цена изделия сбытовых организаций Цсб. орг, а затем – отпускная це-





























где Нб опт – величина оптовой надбавки к цене предприятия, %. 
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Верхний предел цены Цвп должен учитывать риски непредвиден-
ного снижения рыночных цен и возможного отклонения фактиче-
ских параметров новой техники от ТЗ в худшую сторону: 
 
Цвп = Цопт.пр  Криска, 
 
где Криска – коэффициент риска, доли единицы. 
В зависимости от качества, прогрессивности техники и стабиль-
ности работы предприятия коэффициент риска различными фирма-
ми принимается в пределах от 0,8 до 0,95 (Цриска = 0,8–0,95). Чем 
стабильнее работает предприятие, тем выше принимают коэффици-
ент риска и соответственно устанавливают большую максимальную 
и отпускную цену на свою продукцию. 
Максимальная приемлемая цена для предприятия, как правило, 
не учитывает обязательный налог на добавленную стоимость 












где hНДС  – ставка НДС в десятичном виде. 
 
 
4. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ТРАКТОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Ожидаемая себестоимость нового изделия на стадии проектиро-
вания рассчитывается на момент его освоенного серийного выпуска 
(второй год серийного производства). В качестве базы для расчета 
ожидаемой себестоимости нового изделия с учетом влияния на ее 
величину изменяющихся технико-эксплуатационных параметров, 
технологичности конструкции, программы выпуска, степени уни-
фикации, технического и организационного уровней производства 
принимается прогнозная (ожидаемая) оценка себестоимости изде-
лия при его проектировании, осуществляемая двумя методами: 
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1) при отсутствии детальных данных по конструктивным и тех-
нологическим параметрам на стадии разработки технического зада-
ния прогноз осуществляется на изделие в целом в соответствии с 
его технико-эксплуатационными характеристиками; 
2) на стадии рабочего проектирования себестоимость изготовле-
ния определяется суммой затрат на изготовление отдельных узлов, 
агрегатов и деталей в соответствии с их техническими параметрами. 
 
4.1. Планирование себестоимости нового трактора  
на основе корректирования базовой модели 
 
Новая модель трактора может отличаться одним или нескольки-
ми узлами при неизменных прочих характеристиках. В таком слу-
чае себестоимость спроектированного трактора на основе корректи-
вов себестоимости базовой модели определяется по формуле 
 
Снов = (Сбаз – Сизым + Сввод)Кмд, 
 
где Сбаз – себестоимость базовой модели трактора, руб.; 
Сизым – себестоимость изымаемого узла, руб.; 
Сввод – себестоимость вводимого узла, руб.; 
Кмд – коэффициент, учитывающий монтажно-демонтажные ра-
боты. 
 
4.2. Расчет себестоимости нового трактора с помощью 
математической модели 
 
Ожидаемая себестоимость нового изделия на стадии разработки 
технического задания производится на основе установления факто-
ров, определяющих размеры затрат в конкретном производстве (для 
изделия с соответствующими технико-экономическими параметра-
ми). При этом факторы, влияющие на себестоимость изготовления 
изделия, условно подразделяются на две группы: 
1) факторы, зависящие от условий производства; 
2) факторы, зависящие от технико-эксплуатационных характери-
стик проектируемого изделия. 
К числу факторов первой группы следует отнести: 
 объем производства; 
 степень унификации с базовым изделием; 
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 уровень механизации и автоматизации производственных про-
цессов; 
 серийность производства; 
 уровень специализации и кооперации; 
 организационные и другие факторы. 
На стадии разработки технического задания в качестве основно-
го фактора, в значительной степени определяющего остальные, 
принимается объем выпуска модели трактора по годам освоения и 
степень его унификации с базовым изделием. 
Основными факторами второй группы являются: 
Fт – номинальное тяговое усилие, кН; 
Рд – мощность двигателя, кВт (л.с.); 
РВОМ – максимальная мощность на ВОМ при номинальной частоте 
вращения коленчатого вала двигателя (на режиме ВОМ 1000 об/мин), 
кВт (л. с.); 
mэ – эксплуатационная масса трактора, кг; 
mэ max – максимально допустимая масса трактора, кг; 
Gз – грузоподъемность заднего устройства на оси подвесы, кг, не 
менее; 
Gп – грузоподъемность переднего навесного устройства на оси 
подвесы, кг, не менее. 
Для прогнозирования себестоимости сложных изделий с боль-
шим количеством выходных параметров наибольшую точность дает 
многофакторная корреляционная модель регрессионного анализа. 
Прогнозирование прироста себестоимости новых моделей трак-
торов на стадии эскизного проектирования может быть осуществ-
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где нС  – прирост себестоимости соответственно нового трактора, 
ден. ед.; 
Зі – коэффициенты относительного изменения технических ха-
рактеристик новой модели трактора по отношению к базовой: 
д
ЗР , ВОМЗР , эЗm , maxЗm , зЗG , пЗG , Ку, Зр  – коэффициенты, со-
ответственно учитывающие относительное изменение мощности 
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двигателя, максимальной мощности на ВОМ, эксплуатационной массы 
трактора, максимально допустимой массы трактора, грузоподъемности 
переднего и заднего навесных устройств на оси подвеса; 
21с
С  – себестоимость (цена) дополнительных сборочных еди-
ниц и изменения стоимости заменяемых материалов, предназначен-
ных для повышения техники безопасности, улучшения условий 
труда, снижения вредных воздействий на окружающую среду и 
других мероприятий, имеющих социальный эффект, млн руб. 
Все коэффициенты степеней  рассчитываются как отношение со-
ответствующего параметра проектируемого трактора к этому же 









где Рд2 и Рд1  – мощность двигателя соответственно нового и базово-
го тракторов, кВт . 
Себестоимость нового трактора может быть рассчитана как 
 
нов б н 21С С С С .       
 
Коэффициенты для расчета изменения себестоимости нового 
трактора в соответствии с математической моделью представлены в 












1 2 3 
Мощность двигателя на ВОМ 
д
ЗР  172,781 
Максимальная мощность на ВОМ 
ВОМ
ЗР  0,011 
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Окончание табл. 4.1 
 
1 2 3 
Эксплуатационная масса трактора 
э
Зm  0,071 
Максимально допустимая масса 
трактора maxЗm  26,345 
Максимальная грузоподъемность 
заднего навесного устройства зЗG  1,326 
Коэффициент унификации с базовой 
моделью Ку 0,18 
Годовой объем производства Зр 0,928 
 
Для расчета показателей степени при соответствующих коэффи-
циентах нужны конкретные исходные данные по производству всех 
моделей тракторов  МТЗ за последние три года. 
В качестве базового трактора принимается: 
 для основного семейства (поколения) – основной трактор 
предшествующего семейства; 
 других изделий нового семейства – основной трактор нового 
семейства. 
Значения себестоимости базового изделия Сб и коэффициента 
изменения объема производства Зр принимаются соответственно по 
данным последнего и планируемого объема производства второго 





5. РАСЧЕТ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА ЦЕНЫ 
НОВОГО ТРАКТОРА 
 
Отпускная цена предприятия на новый трактор определяется по 
формуле 
 
отп.пр п бЦ С П НДС, руб.,    
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где Сп – прогнозируемая себестоимость единицы продукции, руб. 
(расчет см. в гл. 3); 
Пб – балансовая прибыль, руб.; 
НДС – налог на добавленную стоимость, руб. 




П , руб.,RС  
 
где Rп – плановая рентабельность продукции, % (по материалам 
предприятия). 
Налог на добавленную стоимость (НДС) рассчитывается в про-
центах от стоимости реализуемых товаров, работ, услуг: 
 
  НДСп бНДС С П %, руб.,100
h
   
 
где hНДС – максимальная ставка НДС, %. 
Цена трактора для предприятия-производителя без косвенных 
налогов Цmin, формулы (2.5) и (2.6), рассчитывается по выражению 
 
Цmin = Сп + Пб, руб. 
 
Отпускная цена предприятия с НДС рассчитывается по формуле 
 
Цотп.пр = Сп + Пб + НДС, руб. 
 






Ц Ц 1 , руб.,
100
 




где Цпр – цена предприятия без учета НДС, руб.; 
оптц
Н %  – величина оптовой наценки к цене предприятия, %. 





Ц Ц 1 , руб./изд.,
100
 




где Цсб.орг – цена сбытовых организаций, руб./изд.; 
рознц
Н %  – величина розничной наценки от цены сбытовых ор-
ганизаций, %. 
Розничная отпускная цена, которую уплачивает потребитель, по-
купая товар, рассчитывается по формуле 
 
НДС






где Црозн – розничная цена без учета НДС, руб.; 
hНДС – ставка налога на добавленную стоимость, начисленная 
предприятием розничной торговли, %. 
 
 
6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАКТОРОВ 
 
6.1. Подготовка исходных данных 
 
Данные предприятия и результаты исследования рынка сводятся 










1 2 3 4 
Мощность двигателя кВт 261 280 
Коэффициент запаса крутящего мо-
мента 
% 40 38 
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Окончание табл. 6.1 
 
1 2 3 4 
Масса трактора: 11500 13850 
 конструкционная 12500 14420 
 максимально допустимая 
Кг 
14000 16583 
Число передач:    
 переднего хода  36 18 
 заднего хода  24 6 
Скорость движения (отсутствие  
буксования): 
  
 наибольшая передним  
ходом 
40 38 
 наибольшая задним ходом 
км/ч 
20,8 12,1 
Дорожный просвет мм 0,45 0,42 
Максимальная грузоподъемность 
заднего навесного устройства 
кгс 10000 6552 
Максимальная грузоподъемность 
переднего навесного устройства 
кгс 5000 4230 
Емкость топливного бака л 660 1025 
Максимальная мощность на ВОМ кВт 220 235,6 
Расход горючего кг/га 240 – 
Коэффициент унификации с базовой 
моделью 
 0,9 0,95 
Цена рыночная (верхний предел  
цены) 
евро 130000 140000 
Рыночная цена в национальной  
валюте 
тыс. руб. 1521000 1638000 
 




Технико-экономические показатели для расчета 





1 2 3 
Количество техники для выполнения работ 1 1 
Наименование работ Пахота Пахота 
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Окончание табл. 6.2 
 







Количество 1 1 
Годовой объем работ, га 1550 1550 
сменного времени 4,2 4,7 Производитель-
ность, га/ч эксплуатационного времени 4,1 4,5 
Нормативная 1350 1350 Годовая нагрузка, ч
Зональная 1350 1350 
Себестоимость, тыс. руб. 981018 – 
Цена предприятия без косвенных налогов,  
тыс. руб. 
1128171 – 
ремонт и техническое 
обслуживание 
0,17 0,15 
Отчисления на,  
доли единицы 
амортизацию 0,1 0,1 
Расход горючего, кг/га 15,5 16 
Цена 1 кг горючего, тыс. руб. 8,4 8,4 
Зарплата, тыс. руб./ч 7 7 




Примеры расчета себестоимости и цен нового трактора приведе-
ны в п. 6.3–6.5. 
 
6.2. Расчет показателей экономической 
эффективности нового трактора для потребителя 
 
Годовая наработка новой машины 
 
Вз = Wэк Тз = 4,5 · 1350 = 6075 га, 
 
где Wэк – производительность агрегата за один час эксплуатацион-
ного времени, га/ч (см. табл. 6.2); 
Тз – зональная годовая загрузка, ч (см. табл. 6.2). 
Приведем пример расчета эксплуатационных затрат на единицу 
наработки для базового и нового тракторов, которые по своим ос-





Расчет эксплуатационных затрат, капитальных вложений 








Затраты на оплату 
труда обслужи-
вающего персонала 














Г = 15,5 · 8,4 = 130,2 Г = 16 · 8,4 = 134,4 –4,20 
Затраты на техни-
ческое обслужи-


































Ф = 0 Ф = 0 0 
Итого эксплуата-
ционные затраты 













затраты 207,80 + 0,15  
 274,80 = 249,02 
204,42 + 0,15   
 269,63 = 244,87 
4,15 
 
Таким образом, экономия прямых эксплуатационных затрат на  
1 га составляет 3,38 тыс. руб., а приведенных затрат 4,15 тыс. руб. 
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Экономический эффект от высвобождения рабочей силы при ис-
пользовании новой машины вместо базовой 
 
1 7 1,57 1 7 1,35
Э 0,61 тыс. руб./га.
4,2 4,7
   
    
 
Тогда годовой экономический эффект от эксплуатации нового 
трактора 
 
Эг = 6075 (249,02 – 244,87 + 0,61) = 28917 тыс. руб. 
 
Экономический эффект за весь срок службы нового трактора  
 
Эсс = 28917/(0,1 + 0,15) = 115668 тыс. руб. или 115,7 млн руб. 
 




З 6075 4,7 723,21чел-ч.
4,2 4,7
 




Затраты на выполнение работ в хозяйстве при использовании ба-




З 6075 4,7 6798,21чел-ч.
4,2
 




Затраты на выполнение работ в хозяйстве при использовании 




З 6075 4,7 6075 чел-ч.
4,7
 




Период окупаемости капитальных вложений потребителя можно 













Для расчета конкурентоспособности трактора для потребителя 
необходимо определить максимальную цену трактора, исходя из его 










Следовательно, новый трактор является конкурентоспособным. 
 
Рассчитанные показатели экономической эффективности сводят-
ся в таблицу (табл. 6.4). При этом прямые и приведенные затраты на 
















1 2 3 4 5 
Затраты на выполнение ра-
бот в хозяйстве, чел-ч 
6075,00 6798,21 723,21 10,64 
Прямые эксплуатационные 
затраты на объем работ, руб. 
1241859,02 1262365,49 20506,47 1,62 
Приведенные затраты, руб. 1487585,25 1512796,50 25211,25 1,67 
Годовой экономический 
эффект, руб. 
 28917   
Экономический эффект от 
производства и использова-
ния нового трактора за срок 
службы (Эн. х), руб. 




 5,7   
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Окончание табл. 6.4 
 
1 2 3 4 5 
Максимальная цена трактора 
исходя из его технических 
характеристик, евро 
 143115   
Фактическая цена трактора, 
евро 
 140000   
Конкурентоспособность 
трактора для потребителя  
 1,02   
 
6.3. Определение максимальной цены трактора  
исходя из его технических характеристик 
 
Данные для расчета среднерыночной цены аналогичных тракто-
ров можно взять из электронного каталога Schlepperkatalog, кото-
рый позволяет выбрать модели тракторов с аналогичными техниче-




Технические характеристики тракторов 
























Belarus   130000    
Case IH   165000   260300 
JCB   242500   290400 
JCB   194000   189500 
New Holland   187200   260700 
Ursus   210500   254900 
Valtra   185200   148700 
Valtra   198300   155800 
Valtra   187400   168200 
 
Затем рассчитывается среднерыночная цена тракторов-аналогов, 
которая для тракторов мощностью ХХХХ  кВт 
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Цср.р = (165000 + 242500 + 194000 + 187200 + 210500 + 185200 +  
 
 + 198300 + 187400)/8 = 196263 евро. 
 
Корректирующий коэффициент рассчитывается как 
 
Ккор = 196263/130000 = 1,51. 
 
Тогда максимальная рыночная цена для новой модели трактора  
 
 
maxЦ = (260300 + 290400 +189500 + 260700 + 254900 +148700 +155800 +
+168200)/ 8 1,51 =143115 евро.
 
По данным предприятия, оптовая наценка (пример) составила  













248402,97 · 11,7 = 290194,75 тыс. руб. 
 
6.4. Примеры планирования себестоимости нового трактора 
 
Пример  1 
 
Если новая модель трактора отличается одним или несколькими 
узлами при неизменных прочих характеристиках, то себестоимость 
базовой модели трактора была 981018 тыс. руб. Новая модель трак-
тора отличается от базовой узлом, который стоит 560 тыс. руб. вме-
сто 420 тыс. руб. у базовой модели. Тогда себестоимость новой мо-
дели трактора 
 




Снов = 980058/11,7 = 83860 евро. 
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Пример  2 
 
Расчет себестоимости нового трактора с помощью 
математической модели 
 
Если параметры новой и базовой модели тракторов различаются, 
для прогнозирования себестоимости можно применить математиче-
скую модель. Из табл. 6.1 выбираем используемые в математиче-
ской модели прогнозирования себестоимости данные и заносим их 




































220 235,6 0,011 
235,6/220 =
= 1,071 




12500 14420 0,071 
14420/12500 = 
= 1,154 





14000 16583 26,345 
16583/14000 = 
= 1,185 






10000 6552 1,236 
6552/10000 =
 = 0,655 
1,236 0,655 =





5000 4230 16355,27 
4230/5000 = 
= 0,846 






0,95 0,9 0,18 
0,9/0,95 =  
= 0,947 




10 12 0,928 12/10 = 1,2 
0,928 1,2 = 
= 0,914 
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Прирост себестоимости нового трактора составит  
 
Снов = 251,671 + 0,008 + 0,047 + 48,253 + 1,1149 + 3670,747 +  
 
+ 0,197 + 0,914 = 3972,986 евро или 92,986 · 11,7 = 46484 руб. 
 
Себестоимость новой модели в рублях 
 
Снов = 981018 тыс. руб./11,7 = 83848. 
 
Себестоимость спроектированного трактора на основе корректив 
себестоимости базовой модели будет 
 
Снов = 981018 + 46484 = 1027502 руб. или 12021773,4 евро. 
 
6.5. Пример расчета нижнего предела цены нового трактора 
 
Балансовая прибыль определяется исходя из норматива рента-
бельности, принятого на предприятии (например, 15 %), и рассчи-





П С 1021688 153253,2 тыс. руб.,
100 100
R
      
 
где Rп – плановая рентабельность продукции, % (по материалам 
предприятия). 
Цена трактора для предприятия-производителя без косвенных 
налогов  
 
Цmin = 1021688 + 153253,2 = 1174941,2 тыс. руб. 
 






6.6. Пример расчета экономической эффективности  
нового трактора для предприятия-изготовителя 
 
Расчеты прибыли и рентабельности производства базовой и но-
вой моделей тракторов сводим в таблицу (табл. 6.7). Например, 
ставка НДС составляет 20 %, оптовая наценка 5 %, розничная на-




Расчет прибыли и рентабельности тракторов, тыс. руб. 
 






1521000/1,2 = 1267500 1638000/1,2 = 1365000 
Цена оптовая без 
НДС 
1267500/1,07 = 1184579 1365000/1,07 = 1275701 
Цена предприятия 
без НДС 
1184579/1,05 = 1128171 1275701/1,05 = 1214953 
Себестоимость 981018 (табл. 6.2) 1021688 (п. 6.4) 
Прибыль 1128171 – 981018 = 147153 1214953 – 1021688 = 193265 
Рентабельность 
изделия, % 
(147153/981018) · 100 = 15,00 (193265/1021688) · 100 = 18,92
 
Из расчетов видно, что производство новой модели трактора бо-
лее прибыльно, чем базовой. 
Если производство нового трактора не требует дополнительных 
капитальных вложений, то максимальный экономический эффект от 
реализации машины в рублях можно определить по формуле 
 
Эд.max = (Пнов – Пбаз) · Nнов = (193265 – 147153)  
 
 12 тыс. штук = 553344,00 млн руб. 
 
Оценку конкурентоспособности нового трактора для предпри-





Оценка конкурентоспособности нового трактора 
 
Показатель Расчет Значение 
Максимальная цена, тыс. руб. Цmax, п. 6.3 290194,75 
Рыночная цена, тыс. руб. Цф, п. 6.6 1214953,00






















Из расчетов видно, что новая модель трактора не только конкурен-
тоспособна на рынке, но и имеет запас конкурентоспособности, так 
как максимальная цена трактора выше, чем фактическая рыночная. 
Рассчитанные показатели экономической эффективности для 








Максимальная цена, тыс. руб. 290194,75 
Рыночная цена, тыс. руб. 1214953 
Минимальная цена, тыс. руб. 1174941,2 
Коэффициент реальной конкурентоспособности 1,034 
Коэффициент потенциальной конкурентоспособности 1,057 
Прибыль на изделие, тыс. руб. 193265,27 
Рентабельность изделия, % 18,92 
Максимальный экономический эффект от реализации 
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